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RESUMEN 
 
La familia constituye el primer y más importante marco de desarrollo y adaptación 
del ser humano; sin embargo vemos que en la actualidad presenta graves 
problemas de interacción, terminando en separación o divorcio ocasionando que 
los menores crezcan y se desarrollen sin una de las figuras parentales, creando en 
ellos diversos problemas de índole psicológica. Por ello este trabajo de 
investigación tiene como objetivo determinar los efectos del programa “Hogares 
Felices”, para fortalecer el clima social familiar en las adolescentes de una 
institución educativa estatal de Chiclayo. 
Este estudio es de tipo cuasi experimental, para su realización se evaluó a  110 
alumnas, a quienes se le aplicó el siguiente instrumento psicológico: Escala de 
Clima Social Familiar de R.H. Moos. B.S. Moos y E.J. Tricheet (FES). Justificamos 
su ejecución para quienes tengan acceso a esta información y para quienes la 
reciben; demostrando que el programa “Hogares Felices”, presenta efectos 
significativos en el clima social familiar de las adolescentes, evidenciando 
participación activa entre sus miembros teniendo dentro de ellos una expresión 
libre en sentimientos y pensamientos, además del cumplir  con reglas y normas, 
con la práctica de valores éticos y religiosos, fomentando la competitividad y el 
interés por diversos temas en cada uno de sus miembros; por lo que se aceptó la 
hipótesis alterna; llegando a la conclusión de que tal programa tuvo efectos 
significativos en las adolescentes; por tanto, se recomienda elaborar programas 
preventivos que ayuden al desarrollo de un buen clima social familiar en los 
adolescentes.  
